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Resumo:  O  conhecimento  da  magnitude  das  chuvas  intensas  é  de  fundamentalimportância  para  a  elaboração  de  projetos  hidráulicos  e  para  a  engenharia  civil.  Oobjetivo deste trabalho de pesquisa foi o desenvolvimento das curvas de Intensidade-Duração-Frequência  (IDF)  para  São  Miguel  do  Oeste  –  SC  e  região,  para  isso  foramconsiderados os dados pluviométricos diários da estação meteorológica de São José doCedro,  município  próximo  a  São  Miguel  do  Oeste,  durante  um  período  de  30  anos.Aplicou-se a distribuição estatística de Gumbel para obtenção das alturas de chuvas paraos  tempos de  retorno de  2  a  100  anos.  Empregou-se  o  método  da desagregação dechuvas diárias de “1 DIA” e  obteve-se as alturas máximas esperadas entre 5 e  1440minutos  e  suas  respectivas  intensidades  médias  máximas.  Os  resultados  obtidosmostram-se satisfatórios,  pois as curvas apresentaram um típico comportamento dascurvas IDF mostrando que quanto maior o tempo de retorno maior as chances de umachuva de grande magnitude, e que maior será sua intensidade num período muito curtode duração.  Palavras-chave: ao final  do resumo, evidenciam-se as palavras-chave (detrês a cinco),  iniciadas com letra maiúscula,  fonte Times New Roman,  tamanho 12 eponto na separação entre elas.Palavras-chave:  Curva IDF. Chuva Intensa. Drenagem Urbana. Distribuição de Gumbel.Desagregação de Chuvas Diárias.E-mails: tati_martinotto@hotmail.com; loivo.bertoldi@unoesc.edu.br
